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Summary: Krapovickas, A. 2003. Tropidococcus Krapov., new Malvaceae genus. Bonplandia 
12(1-4): 63-66. ISSN: 0524-0476. 
The new genus Tropidococcus Krapov. (Malvaceae) from Rio Grande do Sul (Brazil) is 
described and illustrated. It belongs to the Sphaeralcea alliance of the tribe Malveae and is 
characterized by the unnusual number of chromosomes, 2n=24, by the pollen with two series 
of six apertures to each side of the equator, and by the keeled mericarps. 
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Resumen: Krapovickas, A. 2003. Tropidococcus Krapov., nuevo género de Malváceas. 
Bonplandia 12(1-4): 63-66. ISSN: 0524-0476. 
Se describe e ilustra el nuevo género Tropidococcus Krapov. (Malváceas) de Rio Grande do 
Sul (Brasil). Pertenece al grupo Sphaeralcea y se caracteriza por el número de cromosomas, 
2n=24, único en el grupo, por el polen con dos series de seis aberturas a cada lado del 
ecuador y por los mericarpos con la base carenada. 
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En 1842 A. de Saint-Hilaire y Ch. Naudin 
publican Malva pinnatipartita basada en un 
ejemplar procedente de Rio Grande do Sul. 
La descripción es muy breve y los monó-
grafos (Baker, 1890 y Schumann, 1891) la 
ubican entre las especies poco conocidas. 
Sobre la base del análisis del tipo de Malva 
pinnatipartita A. St.-Hil. & Naudin, deposita-
do en el Jardin des Plantes (P), Krapovickas 
( 1 9 6 9 ) t r ans f i e re es ta e spec i e a l géne ro 
Modiolastrum, y señala que en la única rama 
que constituye el tipo no se ven raíces adven-
ticias. 
Posteriormente, gracias al hallazgo de esta 
especie en 1971 por J.C. Lindeman & B. 
Irgang y en 1976 por T.M. Pedersen, tuve la 
oportunidad de estudiar en 1978 dos poblacio-
nes y con las semillas se realizó el recuento 
cromosómico, que reveló tener 2n=24 (Fer-
nández & al. 2003), con un número básico 
x=12 diferente del de los géneros vecinos. 
El análisis de los granos de polen (Cuadra-
do, 2003) también muestra diferencias con los 
de Modiola y Modiolastrum ya que en estos 
géneros las aberturas, de 3 a 6, están ubicadas 
en la zona ecuatorial y en Tropidococcus, las 
aberturas son 12, ubicadas en dos series a 
ambos lados del ecuador. 
El nuevo género, por tener fruto esquizo-
cárpico e igual número de esti los que de 
carpelos, pertenece a la tribu Malveae. Dentro 
de ésta se la puede ub ica r en el g rupo 
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Sphaeralcea (Krapovickas, 1954, Bates, 1968), 
por sus estigmas en cabezuela, óvulos erectos 
y características de los mericarpos. La mayo-
ría de los g é n e r o s de es te g rupo t ienen 
calículo con tres bractéolas, como en Tropido-
coccus. Se trata de un grupo donde predomina 
el número básico x=5 , número poco frecuente 
en el resto de la tribu. La excepción la consti-
tuye el género Modiola, cuya única especie, 
M. caroliniana (L.) G.Don tiene x=9. 
Tropidococcus pinnatipartitus es una plan-
ta erecta, de 1 a 2 m de altura, con mericarpos 
que apa r i enc ia s imi lar a los de Modiola 
caroliniana, pero presentan una base maciza, 
costillada, que los identifican. 
Los g é n e r o s Modiola M o e n c h y Modio-
lastrum K. Schum. son muy parecidos, se ca-
racterizan por el porte rastrero, con tallos 
enraizantes y se diferencian porque el primero 
tiene dos óvulos por carpelo y el segundo sólo 
uno. Hay además una importante diferencia 
cromosómica, Modiola tiene x=9 y 2n=18 y 
Modiolastrum t iene x=5 y 2n=10, 30 y 100 
(Krapovickas, 1949). 
Modiola es un género monotípico, cuya 
única especie, M. caroliniana se encuentra 
difundida en todo el mundo y es frecuente en 
los céspedes. Las especies de Modiolastrum 
son todas sudamericanas y viven en el Sur de 
Brasil , Paraguay, Uruguay y en Argent ina 
desde el norte hasta Bahía Blanca en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Tropidococcus Krapov. , gen. nov. 
Plantae erectae usque 2 m altae, praesertim 
regione florali ramosissimae elatae, caulibus ad 
basen radicantes. Folia palmatisecla. Flores 
hermaphroditi, solitarii, longe pedicellati. 
Bracteolis 3 ab calyx parum remotis suffulti. 
Ovarium multiloculare loculis bi—ovulatis; stili 
tot quot carpidia, stigmata capitellata. Cocci ab 
apice usque ad dorsum medium dehiscenles, 
intus dissepimento a dorso in ventrem progre-
diente in loculos 2 superpositos, ad basis carina 
costata. Chromosomata 2n=24. 
E s p e c i e t i p o : Tropidococcus pinnati-
partitus (A. St .-Hil . & N a u d i n ) Krapov. (= 
Malvapinnatipartita A. St .-Hil . & Naud . ) . 
N o m b r e der ivado del latín t ropidos = care-
na, quil la y de coccus - mer icarpo . 
Tropidococcus pinnatipartitus (A. St . -Hil . 
6 Naudin) Krapov . comb. nov. 
Fig. l 
Malva pinnatipartita A. St.-Hil. & Naudin, 
Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 2, 18: 45, 1842. "Prov. 
Rio Grande do Sul.- Herb. Mus. Par. (Gaud.) et 
Imp. Bras." Lectotipo: "Brésil, Province de Rio 
Grande do Sul (Herbier Imperial du Brésil n° 
1236). Herb. Mus. Paris 1833, C. Gaudichaud 
3189" (P!, foto F 35514!). 
Modiolastrum pinnatipartitum (A. St.-Hil. & 
Naudin) Krapov. Bonplandia 3(2): 21 . 1969. 
Planta pos ib lemente anual , erecta , 1-2 m 
de altura, muy ramif icada y florífera. Raíz 
con numerosas raíces secundar ias . Ta l los 
con raíces advent ic ias en la base, en las 
partes en contac to con el suelo , luego erec-
tos ; g labros o con pelos s imples ca. 1 mm 
long., esparc idos . Es t ípulas t r iangulares 4-5 
mm long, x 1 mm lat., g labras . Hojas con 
pelos s imples 1-1,5 mm long, esparc idos en 
ambas caras . En las hojas basales pecíolo 
hasta 12 cm long, y lámina hasta 10 cm 
long, x 12 cm lat., pa lmat i sec ta con segmen-
tos b ip inat i sec tos ; hacia el ápice de las ra-
mas las hojas d i sminuyen sens ib lemente de 
t amaño hasta 15 mm long. , con pecíolo 3 
mm long. Flores sol i tar ias . Pedice los 4-8 
cm long., a r t icu lados 5-10 mm por debajo 
del cáliz, g labros o con pocos pelos s imples 
ca. 1 mm long., más numerosos por enc ima 
de la ar t iculación. Cal ículo de 3 brac téolas 
7 min long, x 0,7 mm lat., con las caras 
glabras y el margen c i l iado, ubicadas a 1 
nini del cáliz. Cál iz 8-10 nini long., lóbulos 
5-6 mm long, x 3-4 mm lat., cara ex terna 
hirsuta, cara interna con el tubo glabro y los 
lóbulos cubier tos de pelos muy pequeños . 
Pétalos rosados con mancha oscura basal , 
20-24 mm long, x 18 mm lat., uña pi losa, 
aur iculada . Tubo es taminal 5 mm long., con 
anteras casi hasta la base . Es t igmas capi-
tados . Carpe los 18-22, b iovu l ados . Fruto 
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Fig. 1. Tropidococcuspinnatipartitus. A: raíz y parte basal de una rama. B: ápice de una rama. C: hoja basal. D: hoja 
de la parte media. E: mericarpo, vista lateral. F: mericarpo abierto (Krapovickas y Cristóbal 34195). 
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esqu izocárp ico . M e r i c a r p o s 4-5 mm long. x 
3-4 mm lat., con una porc ión basal 1 mm 
long. , mac iza con cost i l las sobresa l ientes , 
u n a p a r t e m e d i a i n d e h i s c e n t e , g l a b r a y 
cost i l lada y una par te super ior dehiscente , 
lisa, con pe los muy breves en el dorso y 
setas 1-1,5 mm long.; en el interior hay dos 
cavidades separadas por una endoglosa ori-
g inada en el dorso del mer ica rpo , cada cavi-
dad cont iene una semil la de las cuales la 
s u p e r i o r s u e l e a b o r t a r . S e m i l l a g l a b r a . 
C r o m o s o m a s 2 n = 2 4 . 
Material adicional estudiado: BRASIL. Rio 
Grande do Sul: Mun. Bagé, BR 153, km 88 ou 
85, 2-XI-1981, Bueno 3308 (CTES, HAS); Mun. 
Cacapava do Sul, BR 153, km 87, 12-XI-1976, 
Pedersen 11472 (C, CTES); BR 153, km 45,5, 
6-XII-1978, Krapovickas & Cristóbal 34195 
(CTES, G, LIL, MBM, NY, SI, SP, TEX); BR 
153, km 47, 7-XII-1978, Krapovickas & Cristó-
bal 34209 (CTES, MBM, MO, SI); Mun. Lavras 
do Sul, 19 km NE de Lavras do Sul, 17-X-1971, 
Lindeman & Irgang 8694 (CTES, ICN); estrada 
Cacapava do Sul-Lavras, 1-1986, Sobral & al. 
4884 (CTES, ICN). 
Dis t r ibución geográf ica y habi tat : Las co-
lecciones modernas se real izaron en el su-
deste del es tado de Rio Grande do Sul, en 
z o n a s c o l i n d a n t e s de los m u n i c i p i o s de 
Bagé , Cacapava do Sul y Lavras do Sul, ca. 
30°35 'S y 5 3 ° 3 5 ' W . Crece en campos bajos, 
i n u n d a b l e s . F l o r e c e d e s d e o c t u b r e has ta 
pr incipios de enero . 
Es pos ib le que la co lecc ión original de 
esta especie la haya rea l izado Sello, quien 
en sus viajes pasó por " C a s s a p a v a " (Quintas 
1956, mapa) en X I I - 1 8 2 3 , 1-1824, XII -1825 
y p r imavera de 1827 (Her ter , 1949), en ple-
na época de f loración de esta especie . 
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